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1. Introducció  
L’Estadística d’establiments sanitaris amb règim d’internament (EESRI) recull anualment informació sobre la 
dotació, l’activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris de Catalunya. En formar part de l’estadística 
oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol, és de compliment obligat per a tots els centres 
hospitalaris, tant per als hospitals de Catalunya com per als hospitals del conjunt de l’Estat. 
 
Aquestes fitxes complementen i resumeixen l’informe anual de l’EESRI, i serveixen com a eina de benchmarking 
atès que permeten visualitzar de forma agrupada la informació dels hospitals de Catalunya amb les dades més 
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2. Material i mètodes 
Les dades incloses a les fitxes provenen d’un qüestionari electrònic amb validació incorporada amb què es recull 
informació dels centres hospitalaris de Catalunya. El qüestionari conté 1.350 variables aproximadament i, amb 
aquestes dades, s’han calculat indicadors de dotació, personal, activitat hospitalària i econòmics, les formules dels 
quals s’annexen a les definicions. Les dades que s’analitzen han estat proporcionades majoritàriament pels mateixos 
centres, no obstant això, s’utilitza alguna font complementària procedent del Registre de centres del Departament de 
Salut i del Servei Català de la Salut (SCS). 
 
Es presenten les dades agrupades de tots els hospitals, és a dir, pel global de Catalunya, per agrupacions en 
hospitals públics i privats en funció de la font de finançament en què s’escau majoritàriament la seva activitat i per 
agrupacions segons l’activitat (el tipus de concert amb l’SCS). Així mateix, els hospitals d’aguts també s’han agrupat 
segons el nivell hospitalari en funció de la seva estructura i activitat. Els hospitals d’aguts públics s’han agrupat 
seguint el criteri de classificació de l’SCS; hospitals d’alta tecnologia, monogràfics d’alta tecnologia, d’alta resolució, 
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Definicions i variables de les fitxes 
Dotació i activitat 
 Per especialitats:
Medicina: medicina i especialitats mèdiques. 
Cirurgia: cirurgia i especialitats quirúrgiques i cirurgia ortopèdica i traumatologia. 
Gine. i Obste: ginecologia i obstetrícia. 
Pediatria: pediatria (inclou incubadores). 
Psiquiatria: psiquiatria d’aguts,  psiquiatria de subaguts i psiquiatria de mitjana-llarga estada. 
Med. Intensiva: unitat de cures intensives, unitat coronària, unitat d’intensius neonatal i unitat de 
cremats. 
Altres aguts: rehabilitació, altres aguts i altres. 
Llarga estada: llarga estada, cures pal·liatives i convalescència. 
 Llits: llits en funcionament. Les incubadores s’han inclòs a pediatria.
 Estades: dies en què els llits han estat ocupats durant l'any.
 Altes totals: total d’altes, excloses les altes interserveis.
 EM: estada mitjana = estades / altes.
 Ocupació: (estades / (llits x 365)) x 100.
 Rotació: altes / llits.
 Visites hospitalàries:
-1eres: primeres visites. 
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 -2ones: segones visites i successives. 
 
 -(2a/1a): segones visites i successives / primeres visites. 
 
 Visites extrahosp.: visites totals en centres extrahospitalaris. 
 
 Visites totals: visites hospitalàries i visites extrahospitalàries 
 
 Incubadores: incubadores en funcionament. 
 
 Quiròfans: quiròfans en funcionament. 
 
 Sales de part: sales de part en funcionament. 
 
Hospital de dia 
 
 Mèdic: inclou activititat de dia d’oncologia-quimioteràpia. 
 
 Psiquiàtric: inclou activitat de dia psiquiàtrica-psicològica. 
 




 Hospitalària: nombre total d’intervencions de cirurgia amb hospitalització. 
 
 CMA: nombre total d’intervencions de cirurgia major ambulatòria. 
 
 % AQ: percentatge d’ambulatorització quirúrgica [(nombre total d’intervencions de cirurgia CMA / nombre 
total d’intervencions de cirurgia CMA + nombre total d’intervencions de cirurgia hospitalària) x 100]. 
 
 cma: nombre total d’intervencions de cirurgia menor ambulatòria (resta d’intervencions sense ingrés). 
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 UMA: unitat bàsica de mesura de l’activitat ponderada segons la càrrega de treball estimada de cada 
activitat: {[(altes + intervencions CMA) x 1] + (0,0266 x visites totals) + (0,0472 x urgències) + (0,0796 x 
resta d’intervencions sense ingrés) + (0,0907 x sessions hospital de dia)}.  
 
 Hosp. domicili: hospitalització a domicili (pacients, sessions). 
 
Urgències  (valors percentuals pel total de la columna) 
 
 Altes: altes a urgències. 
 
 Ingressos: ingressos a urgències. 
 
 Trasllats: trasllats des d’urgències. 
 
 Defuncions: defuncions a urgències. 
 




 Ing. urgents: (nombre d’ingressos urgents / nombre d’ingressos urgents + nombre d’ingressos programats) 
X 100 
 
 Altes per trasllat: (nombre d’altes per trasllat / total d’altes) X 100 
 
 Altes per defunció: (nombre d’altes per defunció / total d’altes) X 100 
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Personal  (inclou personal a jornada completa, personal a temps parcial i col·laboradors habituals) 
 Metges: nombre total metges de totes les especialitats, inclou metges d’urgències i serveis centrals.
 MIR: nombre total de metges interns residents.
 Infermeria: nombre total d’infermers i llevadores.
 IIR: nombre total d’infermers interns residents.
 Auxiliars: personal tècnic sanitari.
 Altre sanitari: inclou personal farmacèutic, altre personal amb titulació superior sanitària, fisioterapeutes,
terapeutes ocupacionals, logopedes i altre personal de grau mitjà.
 Pers. sanitari: personal sanitari inclou el sumatori de tot el personal sanitari.
 Pers. no sanitari: personal no sanitari inclou personal de direcció i gestió, treball social, personal d’oficis,
personal administratiu i altre personal (inclou zeladors).
 Total personal: nombre total de personal del centre.
 Personal 40h: personal ponderat a 40 hores = personal a jornada completa (inclou MIR) + (0,5 x personal
a temps parcial) + (0,15 x col·laboradors habituals).
 Personal 40h / llit: personal ponderat a 40 hores per llits en funcionament.
 Inf. / metg.: total infermers / total metges (ponderats a 40 hores).
 Aux. / inf: auxiliars / infermers (ponderats a 40 hores).
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 Inf. + aux. / metge: infermers + auxiliars / metge (ponderats a 40 hores). 
 
 No sanit. / metge: personal no sanitari / metge (ponderats a 40 hores). 
 
 Sanit. / no sanit.: personal sanitari / personal no sanitari (ponderats a 40 hores). 
 
 UMA / personal: Unitat de mesura d’activitat / personal total (ponderats a 40 hores). 
 
 UMA / pers. sanit.: Unitat de mesura d’activitat / personal sanitari (ponderats a 40 hores). 
 
 UMA / p. no sanit.: Unitat de mesura d’activitat / personal no sanitari (ponderats a 40 hores). 
  
Activitat assistencial segons finançament  (valors percentuals pel total de la filera) 
 
 SCS + públics: Servei Català de la Salut (SCS), Sistema Nacional de Salut (SNS), altres públics (inclou 
ICASS) i convenis internacionals. 
 
 Part.: particulars. 
 
 Asseg. Privada: asseguradores privades. 
 
 Mútues: mutualitats de funcionaris, mútues d’accidents de treball i asseguradores d’accidents de trànsit. 
 
 Altres: altres 
 
 Mitjana ponderada: segons la càrrega de treball estimada de cada activitat  = {[(altes + intervencions 
CMA) x 1] + (0,0266 x visites ) + (0,0472 x urgències) + (0,0907 x  hospital de dia) + (0.0155 x 
hospitalització a domicili)} 
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Activitat econòmica  
 
Ingressos econòmics (en euros sense decimals i valors percentuals pel total de la columna) 
 
 SCS: 705.1.Finançament directe del Servei Català de la Salut i altres entitats públiques. 
 
 Part. + a. priv.: 700. Prestació de serveis a particulars i 701.1 Assegurances d’assistència sanitària i 
malaltia. 
 
 Mútues: 701.2. Mútues d’accidents de trànsit, 702. Mútues d’accidents de treball i entitats públiques de la 
Seguretat Social, 705.2. Finançament directe d’asseguradores privades i MATEPSS. 
 
 Altres: 704. Concertats amb entitats i organismes del Sistema Nacional de Salut, 706. Procedent altres 
entitats i organismes públics, 708. Bonificacions i 709. Procedent d’altres ingressos per prestació de serveis 
(inclou objectius i programes de salut). 
 
 Sub. explot.: 74. Subvencions, donacions i llegats a l’explotació. 
 
 Resta ingres.: 7X. Resta de vendes i ingressos. 
 
Despeses econòmiques (en euros sense decimals i valors percentuals pel total de la columna) 
 
 Compres: 60. Compres. 
 
 Subministraments: 62. Serveis exteriors. 
 
 Personal: 64. Despeses de personal. 
 
 Finançament: 66. Despeses financeres. 
 
 Provisions: 68. Dotacions per amortitzacions i 69. Pèrdues per deteriorament i altres dotacions. 
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 Altres: 61. Variació d’existències, 63. Tributs, 65. Altres despeses de gestió, 67. Pèrdues procedents 
d’actius no corrents i despeses excepcionals i 6X. Resta de despeses. 
 
 Resultat: ingressos econòmics menys despeses. 
 






 D’altes / n. altes: ingressos econòmics per hospitalització / nombre d’altes. 
 
 De CMA / n. CMA: ingressos econòmics per CMA / nombre de CMA. 
 
 D’altes + CMA / n. altes + n. CMA: ingressos econòmics d’altes, ingressos econòmics per CMA / nombre 
d’altes i nombre de CMA. 
 
 De visites / n. visites: ingressos econòmics per visites / nombre total de visites. 
 
 De  H. dia / n. H. dia: ingressos econòmics d’hospital de dia / nombre total de sessions d’hospital de dia. 
 
 D’urgèn. / n. urgèn: ingressos econòmics d’urgències / nombre total d’urgències. 
 
 D’H. domi. / n. H. domi.: ingressos econòmics d’hospitalització a domicili / nombre total de sessions 




 / llits: despeses econòmiques totals / llits en funcionament. 
 
 / estades: despeses econòmiques totals / estades. 
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 / altes + CMA: despeses econòmiques totals / nombre d’altes i nombre de CMA. 
 
 / UMA: despeses econòmiques totals / unitat de mesura de l’activitat. 
 
 / personal 40h: despeses econòmiques totals / personal total ponderat a 40 h. 
 
 De pers./ pers. 40h: despeses de personal / personal total ponderat a 40 h. 
 
 De pers./ UMA: despeses de personal / unitat de mesura d’activitat. 
 
 De fàrmacs / UMA: despeses de fàrmacs / unitat de mesura d’activitat. 
 
Agrupacions de les fitxes de l’EESRI 
 Hospitals públics i privats (segons concert): aquesta agrupació correspon a la font de finançament en 
què recau majoritàriament la seva activitat. Es basa en l’existència o no d’un acord econòmic entre un 
òrgan públic finançador (SCS) i una entitat proveïdora o un centre hospitalari, per tal que aquest últim presti 
serveis assistencials d’hospitalització. 
 
  -Hospitals públics: es consideren els hospitals que tenen algun concert amb l’SCS tot i que també 
  poden tenir alguna activitat no concertada. 
  -Hospitals privats: es consideren els hospitals que no disposen de cap concert estable amb l’SCS 
  tot i que poden tenir alguna activitat concertada ocasionalment. 
 Tipus de concert i d’atenció: els hospitals que tenen algun tipus de concert amb l’SCS s’han agrupat 
segons el tipus de concert i/o activitat d’hospitalització, i s’han considerat com: 
 
  -D’aguts: centres que tenen concert d’aguts tot i que a més poden tenir algun altra tipus de concert 
  (sociosanitari i/o psiquiàtric). Correspon als centres hospitalaris d’aguts del SISCAT.  
  (Ordre SLT/222/2012, de 17 de juliol, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). 
 
  -Sociosanitari: centres que tenen bàsicament concert sociosanitari i exclusivament activitat  
  sociosanitària. 
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  -Psiquiàtric: centres que tenen bàsicament concert psiquiàtric i exclusivament activitat   
  psiquiàtrica. 
  -Psiquiàtric i/o sociosanitari: centres que tenen concert i activitat psiquiàtrica, sociosanitària  
  o ambdues. 
      
Els hospitals sense concert amb l’SCS, s’han considerat: 
 
 Aguts, sociosanitari i/o psiquiàtric en funció del tipus d’assistència a la qual dediquen el 80% o més dels 
seus llits en funcionament. 
 
 n centres: nombre de centres agrupats a la mateixa fitxa. 
 
 Nivell: classificació dels hospitals en funció de la seva estructura i activitat. 
  
 1: hospitals públics d’alta tecnologia. 
 1m: hospitals públics monogràfics d’alta tecnologia. 
 2: hospitals públics d’alta resolució. 
 3: hospitals públics de referència. 
 4: hospitals públics comarcals. 
 4a: hospitals públics aïllats. 
 5: hospitals privats generals. 
 5m: hospitals privats monogràfics. 
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3. Fitxes d’explotació dels centres hospitalaris de Catalunya 2015. 
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EESRI 2015CATALUNYA (totals) n centres: 199
Llits Estades Altes EM
Medicina 5.970
Cirurgia 5.617































































2.047.425 6.141.8024.094.377 2,00 112.382 6.254.184
230.096 803.744573.648 2,49 10.962 814.706
146.520 561.855415.335 2,83 5.916 567.771
56.940 611.567554.627 9,74 235.366 846.933
231.708 712.070480.362 2,07 77.163 789.233
15.570 41.93926.369 1,69 0 41.939






Total          40h         40h/llit
Metges: 19.743 16.724,4 0,59
MIR: 3.468 0,12
Infermeria: 24.961 21.806,7 0,77
IIR: 328 0,01
Auxiliars: 21.846 18.769,9 0,66
Altre sanitari: 3.874 3.217,6 0,11
Pers. sanitari: 74.220 60.518,6 2,14
Pers. no sanitari: 18.500 16.666,8 0,59
































% AQ : 45,23%
















72,48% 22,44%2,63% 2,43% 0,02%
71,32% 22,52%5,13% 0,96% 0,06%
73,01% 23,09%0,80% 3,04% 0,06%
93,43% 5,20%1,20% 0,16% 0,00%
93,50% 3,63%0,00% 0,02% 2,86%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 77,21% 18,27%2,09% 2,41% 0,02%
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EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals d'aguts públics i privats) n centres: 103
Llits Estades Altes EM
Medicina 5.950
Cirurgia 5.603































































2.020.931 6.061.1354.040.204 2,00 112.382 6.173.517
227.878 794.719566.841 2,49 10.962 805.681
145.495 545.116399.621 2,75 5.916 551.032
38.802 331.097292.295 7,53 160.373 491.470
227.007 692.126465.119 2,05 77.163 769.289
6.679 22.08815.409 2,31 0 22.088






Total          40h         40h/llit
Metges: 18.618 15.851,5 0,94
MIR: 3.366 0,20
Infermeria: 22.637 19.716,5 1,16
IIR: 225 0,01
Auxiliars: 16.753 14.415,5 0,85
Altre sanitari: 2.812 2.355,4 0,14
Pers. sanitari: 64.411 52.338,8 3,09
Pers. no sanitari: 16.152 14.639,2 0,86
































% AQ : 45,04%
















71,03% 23,72%2,65% 2,57% 0,02%
71,05% 22,74%5,18% 0,97% 0,05%
73,19% 22,89%0,81% 3,05% 0,06%
95,52% 3,91%0,34% 0,23% 0,00%
95,84% 4,14%0,00% 0,02% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 77,20% 18,25%2,03% 2,50% 0,02%
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EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals d'aguts públics) n centres: 65
Llits Estades Altes EM
Medicina 5.148
Cirurgia 4.200































































1.707.841 4.929.5063.221.665 1,89 78.421 5.007.927
193.330 620.856427.526 2,21 0 620.856
113.091 386.754273.663 2,42 0 386.754
34.237 306.577272.340 7,95 159.264 465.841
207.220 599.591392.371 1,89 46.741 646.332
6.679 22.08815.409 2,31 0 22.088






Total          40h         40h/llit
Metges: 13.144 14.298,0 1,03
MIR: 3.313 0,24
Infermeria: 19.794 17.370,8 1,26
IIR: 225 0,02
Auxiliars: 14.460 12.414,9 0,90
Altre sanitari: 2.404 2.080,5 0,15
Pers. sanitari: 53.340 46.164,1 3,34
Pers. no sanitari: 13.594 12.349,8 0,89
































% AQ : 49,04%
















94,35% 4,15%0,48% 1,02% 0,00%
94,92% 4,29%0,60% 0,18% 0,00%
92,73% 4,43%0,59% 2,24% 0,02%
99,00% 0,59%0,21% 0,20% 0,00%
99,84% 0,14%0,00% 0,02% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 93,21% 4,94%0,64% 1,20% 0,01%
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EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals sociosanitaris públics) n centres: 63
Llits Estades Altes EM
Medicina 20
Cirurgia 14































































26.494 80.66754.173 2,04 0 80.667
2.218 9.0256.807 3,07 0 9.025
1.025 16.73915.714 15,33 0 16.739
501 5.0894.588 9,16 0 5.089
4.540 19.00314.463 3,19 0 19.003
8.891 19.85110.960 1,23 0 19.851






Total          40h         40h/llit
Metges: 617 432,6 0,07
MIR: 29 0,00
Infermeria: 1.432 1.242,3 0,19
IIR: 22 0,00
Auxiliars: 2.995 2.559,7 0,39
Altre sanitari: 531 403,1 0,06
Pers. sanitari: 5.626 4.637,6 0,71
Pers. no sanitari: 1.471 1.271,3 0,20
































% AQ : 77,36%
















92,72% 4,37%2,40% 0,51% 0,00%
98,17% 0,98%0,16% 0,00% 0,69%
56,63% 39,97%0,59% 2,81% 0,00%
94,01% 4,11%1,85% 0,03% 0,00%
61,14% 0,00%0,00% 0,00% 38,86%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 52,55% 44,67%1,77% 1,01% 0,00%
19
EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals psiquiàtrics públics) n centres: 15
Llits Estades Altes EM
Medicina 0
Cirurgia 0































































0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0
954 12.67111.717 12,28 13.401 26.072
0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 166 147,1 0,08
MIR: 31 0,02
Infermeria: 310 274,0 0,16
IIR: 9 0,01
Auxiliars: 846 701,5 0,40
Altre sanitari: 198 171,0 0,10
Pers. sanitari: 1.560 1.293,5 0,74
Pers. no sanitari: 341 296,9 0,17
































% AQ : ------
















96,84% 2,16%1,01% 0,00% 0,00%
------ ------------ ------ ------
100,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%
86,87% 0,16%12,98% 0,00% 0,00%
------ ------------ ------ ------




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 100,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%
20
EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals psiquiàtrics i sociosanitaris públics) n centres: 9
Llits Estades Altes EM
Medicina 0
Cirurgia 0































































0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0
12.912 230.250217.338 16,83 61.592 291.842
43 12077 1,79 0 120
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 298 265,8 0,10
MIR: 39 0,01
Infermeria: 532 533,0 0,19
IIR: 72 0,03
Auxiliars: 1.204 1.051,0 0,38
Altre sanitari: 251 211,7 0,08
Pers. sanitari: 2.396 2.061,4 0,75
Pers. no sanitari: 437 376,0 0,14
































% AQ : ------
















98,53% 0,64%0,79% 0,03% 0,00%
------ ------------ ------ ------
99,90% 0,04%0,06% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 98,38% 1,07%0,55% 0,00% 0,00%
21
EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals d'aguts privats) n centres: 38
Llits Estades Altes EM
Medicina 802
Cirurgia 1.403































































313.090 1.131.629818.539 2,61 33.961 1.165.590
34.548 173.863139.315 4,03 10.962 184.825
32.404 158.362125.958 3,89 5.916 164.278
4.565 24.52019.955 4,37 1.109 25.629
19.787 92.53572.748 3,68 30.422 122.957
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 5.474 1.553,5 0,50
MIR: 53 0,02
Infermeria: 2.843 2.345,7 0,75
IIR: 0 0,00
Auxiliars: 2.293 2.000,6 0,64
Altre sanitari: 408 274,9 0,09
Pers. sanitari: 11.071 6.174,7 1,98
Pers. no sanitari: 2.558 2.289,4 0,73
































% AQ : 36,55%
















2,25% 81,50%9,05% 7,14% 0,06%
3,15% 75,22%18,22% 3,21% 0,20%
0,51% 91,59%1,61% 6,07% 0,21%
3,56% 91,74%3,85% 0,85% 0,00%
0,00% 100,00%0,00% 0,00% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 1,69% 81,08%8,57% 8,64% 0,03%
22
EESRI 2015CATALUNYA (Hospitals psiquiàtrics i/o sociosanitaris privats) n centres: 9
Llits Estades Altes EM
Medicina 0
Cirurgia 0































































0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0
0 00 0,00 0 0
3.771 32.46028.689 7,61 0 32.460
118 821703 5,96 0 821
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 44 27,6 0,07
MIR: 3 0,01
Infermeria: 50 40,9 0,10
IIR: 0 0,00
Auxiliars: 48 42,3 0,11
Altre sanitari: 82 76,6 0,20
Pers. sanitari: 227 187,4 0,48
Pers. no sanitari: 99 83,5 0,21
































% AQ : ------
















39,47% 37,71%22,64% 0,18% 0,00%
------ ------------ ------ ------
0,00% 89,43%10,57% 0,00% 0,00%
41,68% 50,49%7,83% 0,00% 0,00%
------ ------------ ------ ------




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 28,90% 27,08%44,02% 0,00% 0,00%
23
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 1: Hospitals públics d'alta tecnologia) n centres: 6
Llits Estades Altes EM
Medicina 1.333
Cirurgia 1.198































































270.801 858.016587.215 2,17 75.523 933.539
40.966 140.55999.593 2,43 0 140.559
23.967 92.43968.472 2,86 0 92.439
10.455 63.60853.153 5,08 0 63.608
35.831 100.11264.281 1,79 2.182 102.294
420 1.105685 1,63 0 1.105






Total          40h         40h/llit
Metges: 3.354 4.759,0 1,37
MIR: 1.578 0,45
Infermeria: 6.354 5.888,0 1,69
IIR: 65 0,02
Auxiliars: 4.262 3.927,5 1,13
Altre sanitari: 435 413,5 0,12
Pers. sanitari: 16.048 14.988,0 4,31
Pers. no sanitari: 4.399 4.155,0 1,20
































% AQ : 38,46%
















97,96% 0,86%0,15% 1,04% 0,00%
99,34% 0,51%0,01% 0,14% 0,00%
97,18% 0,49%0,87% 1,46% 0,00%
99,25% 0,63%0,08% 0,04% 0,00%
99,93% 0,07%0,00% 0,00% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 98,87% 0,27%0,59% 0,27% 0,00%
24
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 1m: Hospitals públics monogràfics d'alta tecnologia) n centres: 6
Llits Estades Altes EM
Medicina 175
Cirurgia 78































































44.374 134.02989.655 2,02 2.898 136.927
7.622 28.68121.059 2,76 0 28.681
3.825 16.82312.998 3,40 0 16.823
1.869 10.7178.848 4,73 0 10.717
7.178 32.19625.018 3,49 291 32.487
1.209 7.4266.217 5,14 0 7.426






Total          40h         40h/llit
Metges: 909 843,9 1,15
MIR: 119 0,16
Infermeria: 1.136 941,3 1,28
IIR: 20 0,03
Auxiliars: 897 715,0 0,97
Altre sanitari: 474 448,8 0,61
Pers. sanitari: 3.555 2.949,0 4,01
Pers. no sanitari: 846 738,7 1,00
































% AQ : 44,48%
















94,38% 1,64%2,66% 1,29% 0,03%
96,72% 0,41%2,46% 0,40% 0,01%
96,46% 0,51%2,22% 0,81% 0,00%
97,37% 0,71%0,41% 1,50% 0,00%
98,11% 0,00%0,00% 1,89% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 95,65% 0,31%3,53% 0,50% 0,00%
25
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 2: Hospitals públics d’alta resolució) n centres: 7
Llits Estades Altes EM
Medicina 1.013
Cirurgia 809































































344.853 996.066651.213 1,89 0 996.066
28.948 101.10572.157 2,49 0 101.105
35.395 105.64670.251 1,98 0 105.646
8.039 105.50997.470 12,12 0 105.509
33.681 111.13377.452 2,30 44.268 155.401
660 3.2192.559 3,88 0 3.219






Total          40h         40h/llit
Metges: 2.399 3.070,3 1,12
MIR: 977 0,36
Infermeria: 3.940 3.538,6 1,29
IIR: 45 0,02
Auxiliars: 2.502 2.208,2 0,80
Altre sanitari: 492 453,5 0,17
Pers. sanitari: 10.355 9.270,5 3,37
Pers. no sanitari: 2.538 2.330,4 0,85
































% AQ : 44,08%
















93,96% 4,38%0,27% 1,38% 0,01%
88,63% 10,87%0,19% 0,30% 0,00%
91,24% 5,84%0,46% 2,46% 0,00%
99,13% 0,82%0,02% 0,03% 0,00%
99,98% 0,00%0,00% 0,02% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 90,85% 7,78%0,18% 1,19% 0,00%
26
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 3: Hospitals públics de referència) n centres: 13
Llits Estades Altes EM
Medicina 1.270
Cirurgia 948































































443.892 1.286.805842.913 1,90 0 1.286.805
47.904 134.31986.415 1,80 0 134.319
27.347 90.76163.414 2,32 0 90.761
2.710 39.73837.028 13,66 159.264 199.002
44.674 114.08469.410 1,55 0 114.084
2.321 3.9391.618 0,70 0 3.939






Total          40h         40h/llit
Metges: 2.681 2.784,9 0,88
MIR: 471 0,15
Infermeria: 4.098 3.459,0 1,09
IIR: 67 0,02
Auxiliars: 3.246 2.640,0 0,84
Altre sanitari: 436 357,5 0,11
Pers. sanitari: 10.999 9.241,4 2,93
Pers. no sanitari: 2.745 2.435,0 0,77
































% AQ : 53,55%
















96,03% 2,89%0,28% 0,81% 0,00%
97,54% 1,75%0,52% 0,18% 0,00%
95,22% 1,71%0,33% 2,74% 0,01%
99,14% 0,38%0,48% 0,00% 0,00%
99,92% 0,02%0,00% 0,06% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 97,28% 0,92%0,18% 1,59% 0,04%
27
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 4: Hospitals públics comarcals) n centres: 27
Llits Estades Altes EM
Medicina 1.265
Cirurgia 1.060































































566.088 1.551.414985.326 1,74 0 1.551.414
58.282 187.817129.535 2,22 0 187.817
21.633 79.49957.866 2,67 0 79.499
10.757 84.56373.806 6,86 0 84.563
80.816 235.000154.184 1,91 0 235.000
1.488 5.0843.596 2,42 0 5.084






Total          40h         40h/llit
Metges: 3.463 2.618,5 0,78
MIR: 168 0,05
Infermeria: 3.953 3.259,0 0,97
IIR: 28 0,01
Auxiliars: 3.260 2.666,0 0,80
Altre sanitari: 510 370,6 0,11
Pers. sanitari: 11.382 8.914,0 2,66
Pers. no sanitari: 2.790 2.438,9 0,73
































% AQ : 58,46%
















88,93% 9,38%0,80% 0,89% 0,00%
93,55% 5,37%0,96% 0,11% 0,00%
88,44% 8,71%0,46% 2,34% 0,05%
99,30% 0,48%0,17% 0,04% 0,01%
99,44% 0,55%0,01% 0,00% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 86,66% 10,73%0,88% 1,71% 0,02%
28
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 4a: Hospitals públics aïllats) n centres: 6
Llits Estades Altes EM
Medicina 92
Cirurgia 107































































37.833 103.17665.343 1,73 0 103.176
9.608 28.37518.767 1,95 0 28.375
924 1.586662 0,72 0 1.586
407 2.4422.035 5,00 0 2.442
5.040 7.0662.026 0,40 0 7.066
581 1.315734 1,26 0 1.315






Total          40h         40h/llit
Metges: 338 221,5 0,60
MIR: 0 0,00
Infermeria: 313 285,0 0,77
IIR: 0 0,00
Auxiliars: 293 258,2 0,70
Altre sanitari: 57 36,6 0,10
Pers. sanitari: 1.001 801,3 2,18
Pers. no sanitari: 276 251,8 0,68
































% AQ : 53,05%
















96,29% 2,30%0,45% 0,96% 0,00%
97,65% 1,24%0,74% 0,37% 0,00%
91,80% 4,62%0,89% 2,69% 0,00%
99,50% 0,42%0,06% 0,02% 0,00%
------ ------------ ------ ------




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 94,01% 4,04%1,15% 0,79% 0,00%
29
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 5: Hospitals privats generals) n centres: 27
Llits Estades Altes EM
Medicina 800
Cirurgia 1.081































































265.106 812.500547.394 2,06 32.590 845.090
31.701 166.183134.482 4,24 10.856 177.039
26.372 120.98294.610 3,59 5.900 126.882
4.119 22.61118.492 4,49 1.109 23.720
15.570 61.81846.248 2,97 30.346 92.164
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 4.946 1.262,4 0,46
MIR: 29 0,01
Infermeria: 2.440 1.987,0 0,72
IIR: 0 0,00
Auxiliars: 1.912 1.658,1 0,60
Altre sanitari: 272 161,6 0,06
Pers. sanitari: 9.599 5.069,0 1,84
Pers. no sanitari: 2.146 1.906,8 0,69
































% AQ : 35,97%
















2,40% 85,82%8,25% 3,48% 0,05%
2,61% 82,01%13,73% 1,56% 0,08%
0,60% 94,02%1,19% 3,96% 0,23%
3,69% 91,71%3,82% 0,78% 0,00%
0,00% 100,00%0,00% 0,00% 0,00%




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 1,99% 86,39%5,94% 5,65% 0,03%
30
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 5m: Hospitals privats monogràfics) n centres: 4
Llits Estades Altes EM
Medicina 0
Cirurgia 90































































23.240 221.000197.760 8,51 0 221.000
0 00 0,00 0 0
4.397 30.37025.973 5,91 0 30.370
125 564439 3,51 0 564
1.554 17.74116.187 10,42 0 17.741
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 235 147,4 1,22
MIR: 20 0,17
Infermeria: 125 114,0 0,94
IIR: 0 0,00
Auxiliars: 146 138,0 1,14
Altre sanitari: 57 50,8 0,42
Pers. sanitari: 583 450,1 3,72
Pers. no sanitari: 226 208,0 1,72
































% AQ : 54,72%
















1,52% 58,70%34,24% 5,04% 0,50%
8,65% 30,34%58,02% 1,67% 1,32%
0,07% 91,94%5,05% 2,76% 0,18%
------ ------------ ------ ------
------ ------------ ------ ------




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 1,01% 73,64%24,26% 1,07% 0,02%
31
EESRI 2015CATALUNYA (Nivell 6: Hospitals privats mútues) n centres: 7
Llits Estades Altes EM
Medicina 2
Cirurgia 232































































24.744 98.12973.385 2,97 1.371 99.500
2.847 7.6804.833 1,70 106 7.786
1.635 7.0105.375 3,29 16 7.026
321 1.3451.024 3,19 0 1.345
2.663 12.97610.313 3,87 76 13.052
0 00 0,00 0 0






Total          40h         40h/llit
Metges: 293 143,8 0,59
MIR: 4 0,02
Infermeria: 278 244,8 1,00
IIR: 0 0,00
Auxiliars: 235 204,5 0,84
Altre sanitari: 79 62,6 0,26
Pers. sanitari: 889 655,6 2,69
Pers. no sanitari: 186 174,7 0,72
































% AQ : 23,59%
















0,00% 18,80%2,39% 78,81% 0,00%
0,00% 45,82%9,81% 44,36% 0,00%
0,00% 50,05%0,84% 49,11% 0,00%
0,00% 92,54%4,59% 2,86% 0,00%
------ ------------ ------ ------




















































 de pers. / pers.40h:
 de pers. / UMA:










d'altes / n. altes :
de CMA/ n. CMA 
d'altes+CMA/n.altes+n.CMA:
de visites / n. visites :
d'urgènc. / n. urgènc. :
de H. dia /n.  H. dia:




Visites 0,00% 41,81%1,45% 56,74% 0,00%
32
